







其成本。2) 当时，长篇小说 《青春之歌》 和电影 《青春之歌》 的全国性成
功，本身有效的证明社会主义时期中国的读者和观众对这个作品所拥
有的一股浓厚的革命情绪的热泪欢呼。 可是，对 《青春之歌》 的评价和
阐释不是一向很好。 1959年，在 《中国青年》 版面上围绕着对 《青春之
歌》 的评价而展开了一些争论。 其中，郭开是比较‘突出’的论客。 他指
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‘毒草’。3) 虽然当时，围绕着 《青春之歌》 的讨论虽然很活泼，可是，批
评 《青春之歌》 的也好，保护 《青春之歌》 的也罢，他们的主要论点是
围绕着文学怎么能够反映出阶级观点来而进行的。 这场论战始终离不
开文学的政治性。 
九十年代初才出现对 《青春之歌》 的新的阐释。 洪子城教授也在他的 



































5) Michelle Barret, Anti-social Family.























































































































































































































静所亲身经历的种种家庭，即‘封建’家庭 → 中产阶级核心家庭 → ‘革
命大家庭’这一系列的过程是辩证法的发展过程。 再说，在这一叙述当
中，最后的革命家庭描写为最完美的、最至高的家庭模式。 这样的叙







































终被国家抛弃，可是 《青春之歌》 的叙事结构却不一样。 这就是我重读 
《青春之歌》 的现在意义所在。
